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Sh`  
w¢  J]¨H ^ y su` ^ae   J  ¢  J ¡¨H $ jf B   $ B = 0 8A¢  J]¨ = ¤ ¢  J ¡¨H $  8¢  J¡¨  $ B = 0 8¢  J¡¨ = $ ¢; D¨ S s P ^9T"i n S$T Sh` y Ym A[]S9lLYZT"i-cAlS n S9l"` ^aYd\Z\dS9l n S<wd$\dS\dcfer n S9l`^9e]fSe7`bS9l"^a[
suS y su\dS&8A¢  J]¨" osuShew` yrS Q^\  c y YZfYZe]SªSh` n S9l ` ^aYZ\d\dS®l n SwÑfj B n ^ae-l´\ZS9l n Y y S9su`kYZcfe-l
c y ` P cjfcfe¡^a\dS®l ° ^hAS9s[re]S´j^ y Ym^9`kYZcfe&AS y l[re]S´T Sh` y Ym A[]S	Ymlqcj` y cfi-S¢ Q^VT"S®lq[ y S« A[]S«\  cfe
l  Sh\dcjYdferS n [+suS y s\dSf¨  ¬  Sh`kY y ShT"Se7`«TC^9v7YZTC^a\4YdTgi c¾l SS9l` n cje-s"jf±¢/^a[ AcjYmlYde-^9fSn [$sS y su\ZSf¨
´S«T ShT"S ° \_^Gi y cws S n [ y S n ^ n ^air`^a`bYdcje"S9lq`IYd` S y]ShS °rQ^i¡^ y `bY y n []eT²^aYd\Z\m^9fS y c¾l ¯
lqYZS y n [Ns^ ykyrS ° zk[-lb [  Q^ suS  A[]S$\dS$TC^9Yd\Z\m^ajS$suc yky S9lqi-cfe n ^aew`$lcfYd`^ n ^ai]` S¢ Q^ []e]S
`kcj\ S y ^ae-suS n cje]e ShSj¨t^a[$s P ^9T"i n Sª`^9Yd\Z\dS9ltlqi S9sY SA
 cjT"T"S\m^j^ y Ym^9`kYZcfe n S	T Sh` y Ym A[]S9l n ^ae-l\  S9lqi¡^fsuS n Sscfew` yfcj\dS2S®lq`YdTgi c y ` ^aew`kS4Sh`
 [rS\dS	TC^9Yd\Z\m^ajSYZe]Yd`bYm^9\AS9lq` y cAlblqYZS yh° h«Yd` S y ^9`kYdcje-l n ^ n ^ai]` ^a`bYdcfecje7` S` Se S9suS9lblk^aY y S9l
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i-cf[ y c  `bShe]Y y []eCTC^aYZ\d\m^9fSJ^ n ^9i]` S Q^L\  S9li-^fsuS n Sosucfew` yjcf\dS©¢;s ½   Ydj[ y SVU&She P ^a[]` Q^
A^9[-s P Sf¨  S«TC^9Yd\d\_^ajS«sucjT"i y Se n hwh S\ ShT"Se7` lufXw^ª A[-^a\ZYd` S«irY y Sª¢ y S9lifT"c9pAShere]Sf¨
S9lq` n SC7×7CB ¢ y S9lqiR27 B¨   e ^9 y ^ae n Y_lklShT"Shew`l[ y []erS cfe]S"c Q[\m^ j^ y Ym^9`kYZcfe n S
T Sh` y Ym A[]S"S®lq`&YdT"i-c y `^9e7`bS"S9lq`&Yd\Z\d[-l` yrS(l[ y \m^  Ydj[ y SU¢ÆShe  ^jl Q^$A^a[¡s P Sj¨«¬-S9ln Sh[]voi-^ y `kYZS9l n St\m^  YZf[ y S BL¢ÆShe P ^9[]` Q^VA^9[-s P SSh`2Se  ^fl Q^¥A^a[¡s P Sj¨T"cfew` y Shew`[]e]S
sucfewAS y lqYdcje n [<TC^aYZ\d\m^9fSoi yrS9s S n Shew`´Se  A[-^ n y ^aerf\dS®l^9Yde-lYt [  []e<^a y ^9e n YmlblqShTgShe7`
lq[ y \m^ cfe]Sos y Yd`kY_ [rSA  e y ST"i]\m^jsuS Q^ s P ^f A[]S(YZ` S y ^a`bYdcfe ° \  S9li-^fsuS n S<sucje7` yfcf\ZS$suc yky S9lqi-cfe n ^aew`Ci-^ y
[]e]S yrS n [-su`bYdcje Q^ = ¯ s P cws 3  7J^ae-lCsuS!sh^fl ° B±Yd` S y ^9`kYZcfe-l n ^ n ^ai]` ^a`kYZcfe cfew`Sh` S<e S9sS9lklb^aY y S9li-cf[ y c  `kShe]Y y []e¦T²^aYd\Z\m^9fS$^ n ^air` S Q^ \  S9lqi¡^fsuS n S<scfew` yfcj\dS¢;s ½ 
 Ydj[ y S&U(Se P ^9[]` Q^ n y cfYZ`kSf¨   S&TC^9Yd\d\_^ajSsucjT"i y Se n f Df Sh\ ShT"Shew`lXw^( A[-^a\ZYd` S
i]Y y S$¢ y S9lqiR2T"c9pAShe]e]Sf¨S9lq` n S²7d<¢ y S9lqiR27ý6BA¨  e ^9 y ^ae n Y_lklShT"Shew`l[ y \m^ hcje]S
s y YZ`kY_ []SS9lq`&Yd\Z\d[-l` yrS$lq[ y \m^  4Ydf[ y S(U ¢ÆShe  ^jl Q^ n y cjYd`bSf¨ ´S$T ShTgS ° \m^  A[-^a\ZYd` Sn [ e]cf[]AS®^a[ TC^aYZ\d\m^9fS!^ n ^9i]` S<S9lq`CT"SYd\d\ZSh[ y S"Sh`"\  ^ n ^ai]` ^a`kYZcfe¸^ sucje7AS y  SS(i]\Z[-ly ^9i]Y n ST"Shew`hh¬-S9l n Sh[]vVi¡^ y `bYdS9l n S	\m^  4Ydf[ y S B¢ÆShe P ^a[]` Q^ n y cjYd`bSSheªShe  ^jl Q^ n y cjYd`bSf¨
T"cfew` y Shew`\m^«scfewAS y lYdcfe n [LTC^9Yd\Z\m^ajS2^ n ^air` SV¢ Q^ \_^ yrS n [-su`kYZcfe¨-SeL A[-^ n y ^9e]f\ZS9l^9Yde-lY
 [rS\  ^9 y ^9e n Y_lklqST"Shew`	lq[ y \_^ hcferSªs y YZ`kY_ []S¾ | ShTC^ y  A[]cfe¡l­^9[-lklY4 [rS\_^L A[-^a\ZYd` S n [
TC^aYZ\d\_^afSG [-^ n y ^9e]f[r\m^aY y SªS9l`´T"SYd\d\ZSu[ y SA
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´cj[-l«` y ^9Yd`bcfe-l Q^i yrS9lqShew`«[]e]S©sucfew-f[ y ^a`bYdcfe su\_^flklYm A[]S n [re S9sucj[]\dST"Shew`scfT¯
i y S®lklqY  \dS V^hwYdS y ¯kX¾`kc AS®lu­¬^ yrS®lqcf\Z[]`kYZcfe i-^ ySh\ ShT"Shew`l´-erYml n S!suS"i y c  \ QShT"S"S9l`½ ^aYZ`kSª7Y_^\ZSLlcf\ZASh[ y ªX   A ý 4 A[]Y[r`kYd\ZYmlS´[]erS`bS9s P e]Ym A[]S n SªAcf\Z[]T"S9l-e]Y_l´{J^®¯
\dS y  7YZe<^hAS9sL\dS9lVj^ y Ym^  \dS9lª^9[]v±ercASh[ n lªSh`ª[]e lbs PShTC^ n Ydew` Sh y ^9`kYdcje$She<`kShT"i¡l n S| [re]fSu¯V[]`k` ^ Q^U&i-^fl
	;\Jl  ^9fYZ` n []e S9sucj[]\dShTgShe7`&l[]i-S y lcfe]Y_ [rS ^9[]`kcj[ y n []e i y ca-\ n ^aYd\ZS n ^h7YZcfeQ^  ^fs P ±Sh` | Shpwe]cf\ n l(hjfj7V¬-S±ercfT ]y S n Yd` S y ^a`bYdcje-l n [ lcf\dAS[ ySh` ^aew` -v SQ^   fj ° []e]S<^ n ^air`^a`bYdcje n S$T²^aYd\Z\m^9fSCS9lq`²^ai]i]\ZYm A[ ShS`kcf[r`kS9l\ZS9l Bff Yd` S y ^9`kYdcje-lu
¬  S9li-^fsS n S(scfew` yfcj\dS"S®lq` n S n []Yd` n []e S9l`kYZTC^a`bSh[ y n S yky S[ yL ^jl Slq[ y \dS P S®lklqYZShen S"\_^ lcf\Z[]`kYZcfe2¬^  4Ydf[ y S   T"cje7` y SL\ZS n S y e]YZS y TC^9Yd\Z\m^ajS&^ n ^9i]` S²suc yby S9li cje n ^9e7`Q^(\  Sh`^9i S   n ^ n ^9i]`^9`kYdcje A[]YtsucfTgi y She n B Df    S\ ShT"Se7` lu¬^± A[-^a\ZYd` ST"YZe]YdTg^a\ZS
¢ y S9lqi-T"c9pAShe]erSf¨ n SsSLTC^9Yd\d\_^ajSS®lq`J7d$¢ y S®lqi7×f¨  ¬^  YZf[ y STgcfew` y S Q^\_^
T ShT"S S`^ai-S n ^ n ^ai]` ^a`bYdcfe ° \ZST²^aYd\Z\m^9fSJ^ n ^9i]` S Q^ []erS yrS n [-s`kYdcje Q^ = ¯ s P cws 3  n Sª\  S9lqi-^jsuS n SGsucfew` yjcf\dSo^jlklqcwsY S °  A[]YS®lq`¥sucjT"i-cAl S n S   DaU DaU S\ ShT"Se7` luA¬^ A[-^a\ZYd` S
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T"YderYdTC^9\dS¥¢ y S9lqiAT"c9pAShere]Sf¨ n SVsS«TC^aYZ\d\m^9fS«S9l`t7 B9U"¢ y S9liw7Ñ9U7¨  ´cj`kcfe¡l A[  YZ\7pg^
[]eCA^9Yde"She² [-^9\dYZ` S n SV\  c y n y S n SVUT"c9pAShere-^aew`2[]eCl[ y ir\d[-l n Sh\ ShT"Shew`l n S ½ ^jsu`kS[ y
fýA
V^9e-l\_^±T"S9l[ y SCc Q[N\dS!lqcj\dASh[ y lq[ri]i-c y `bS$\dS9l& y ^9e n S9l&f^ y Y_^a`kYZcfe-l n S`^9Yd\d\ZS9l °
Yd\2j^9[]`LT"YZSh[]v ° S&%S9su`bYdAShT"Sew` ° erSi-^jlLsuc yky YdfS y \  S9lqi-^jsuS n S&sucje7` yfcj\dS¢; A[]Y	^"i-cf[ y
sucfe¡l S9 A[]She-sS$[]e]S<^a[rfT"Shew`^9`kYZcfe n [¦`bShT"i-l n S<s^a\ms[]\Õ¨  V^9e-l"\dS<sh^jl"sucje7` y ^aY y S °
\m^Csuc yky S®su`kYZcfe<i S y T"Sh` n ^aT Sh\ZYdc y S y \m^" A[-^9\dYd` S n [ TC^9Yd\Z\m^ajSLSh`Ji-^ y sucfe-l S9 A[]Shew` n Sn YdTgYdew[]S y \ZS n Sh y]S n S®lLlqcjT"T"Sh` lL¢; A[]YtS9lq`o[]`kYZ\dS"i-cf[ y \dSglq`kcws  j^ajS n S"\_^ TC^9` y YmsuS
^flblqcwsuY ShS^9[$sh^9\msu[]\Sh`«i-cf[ y lk^` y ^ae-l ½ c y TC^a`bYdcfeCSheC[]erST²^a` y YmsuS  ^9e n Sf¨ 
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 Sh`ShvwShT"i]\ZS y Shi yrS9lqSe7`bS2[]e]S2i y]S n Y_su`kYZcfe n []e S9sucj[]\dST"Shew`]Yde-l`^9`kYdcje]e-^9Y y S	` y ^ae¡l ¯
cfe]Y_ [rSª^a[]`bcf[ y n []e]SG^aYd\ZS n ^h7YZcfe ° ^hAS9s 5  [ %S`kYder#6 ê;]¬-S9li-^ y ^9T QSh` y S9l«¢ y Sh\m^9`kY ½ lQ^"\  S®sucf[]\ZShT"Se7`¨	lcfew`V\dSe]cjT ry S n S  ^fs P 7ýf&B ° []e ^aerf\dS n Yde¡suY n Se-suS n SLU n S¯
 yrS9lSh`\ZS | Shp7ercf\ n l´h h ¬-Sªe]cjT ]y S n Yd` S y ^9`kYZcfe-l n [lqcj\dASh[ y S9l`­-v S Q^fjfjfSh`
\dS&TC^aYZ\d\_^afSoS9lq`o^ n ^ai]` S"`kcj[]`kS®lG\ZS9lhjf YZ` S y ^a`bYdcfe¡lu V^ae¡lLsuS&sh^jl ° \dS®lGi y Yde¡suYdi-^9\dS9ln Yµ²su[]\Z` S9l«lcfew`V\dY ShS9l«^9[(i y c  ^  \dSTC^9e- A[]S n YZe ½ c y TC^a`bYdcfeC\Zc y l n So\  YZe7`bS y i-cj\m^a`bYdcje
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n SJlqcf\Z[]`kYZcfe-l«¢/lq[ y \ZS«TC^aYZ\d\_^afS^ n ^9i]` Sj¨S` Q^V\m^Vsh^9i]`k[ y S n S9l yrShfYZcfe-l n S¥s P cwshl ShAcj\d[7¯
`kYZAS9lu x cj[ y suSh`ShvwShT"i]\ZS ° []e]S =´¯ suc yky S®su`kYZcfeªS9lq`I^airi]\dY_ [ SS ° n ^9e-l\ZS  []` n S y ^hµ"erS y
\dSªTC^9Yd\d\_^ajS n ^9e-l«\dS9l yrShfYZcfe-l n Sos P cwshlSh` n Sosucj[-s P S9l\dYZT"Yd`bS9lu
¬^  Ydj[ y S D T"cje7` y S\ZSTC^9Yd\Z\m^ajS&^ n ^9i]` S²lk^ae¡lLSh`o^®AS®s =´A¯ suc yby S9su`bYdcje n SCsuc9¯
Suµ²suYdShew` 	  $ w¬^  YZf[ y S&²YZ\d\Z[-lq` y Sª\m^"s P]y cfe]cj\dcfjYdS n S\  ShAcj\d[]`bYdcje n S\m^ hcje]Sn [<s P cwsf¬^  YZf[ y S"i yrS®lqShew`kSª\  P Yml`kcj y ^9T"T"S n S9l«e]cfT ]y S9l n SlcfT"TgSh`l2Sh` n S
` y Ym^aerf\dS®lzk[-lb [  Q^(\  Sh`^9i S    n S"\  ^ n ^9i]`^9`kYdcje­¬-S®l  Ydj[ y S9l&f"Sh`gh(T"cje7` y Shew`
\dS9lT²^aYd\Z\m^9fS9lt^a[]v Sh` ^ai-S9lVCBj(¢ n Shi]\m^jsuShT"Se7`2TgYde¨ISh`ªhj(¢ n Si]\m^jsuShT"Shew`2TC^9v ¨ n S
\  ^ n ^9i]`^9`kYdcje
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lq[ y½ ^fsuS¾
 YZe-lqY9cje n Su¡e]Yd`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TC^aYZ\d\_^afSG^ n ^9i]` S n So\m^l[ yq½ ^jsuS Q^\  S9lqi-^jsuS n Sscfew` yfcj\dSolqi S9suY SA ¬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TC^aYZ\d\_^afSo^ n ^ai]` SLS9l`VwÑC¢ y S9lqi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uUr¢ÕShe P ^9[]`u¨oSh`C B7¢ÕSe P ^9[]`u¨Tgcfew` y Se7` n S9l&^a y ^9e n YmlblqShTgShe7` llq[ y n S9l hcje]S9lLc Q[
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T"cfew` y Shew` n S9l«^9 y ^ae n Y_lklShT"Shew`l n SosuS®l­T ShTgS9l
hcfe]S®l«^ai yQS9l@=«¯suc yky S9su`kYZcfe
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